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8 день освобождения Ви­
тебска от немецко-фашист­
ских захватчиков по сложив­
шейся в нашем университе­
те традиции прошла торже­
ственная церемония вруче­
ния лейтенантских погон вы­
пускникам военной кафед­
ры. 26 июня возле памятно­
го знака, посвященного пре­
подавателям и студентам 
ВГУ имени П. М. Машерова, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, со­
брались юноши, которым 
присваивалось первое офи­
церское звание, их род­
ственники, друзья и знако­
мые, а также офицеры 
преподаватели военной ка­
федры.
С таким важным событи­
ем выпускников поздрави­
ла первый проректор уни­
верситета В. В. Богатырё­
ва, которая вручила лейте­
нантские погоны свыше 
60 молодым людям. Вален­
тина Васильевна отметила, 
что выпуск этого года осо­
бенный: погоны ребятам 
вручаются в десятый раз.
СЛУЖИТЬ РОДИНЕ ГОТОВЫ!
«Мне бы очень хоте­
лось, чтобы спустя 
годы ваша любовь к 
альма-матер только 
усиливалась. Как бы 
ни сложилась ваша 
жизнь, где бы вы ни 
были, служите, пожа­
луйста, родному уни­
верситету как части 
нашей родины», —  
пожелала выпускни­
кам военной кафед­
ры первый прорек­
тор.
Свои музыкальные 
номера подарили 
творческие коллекти­
вы ВГУ. Не обошлось 
и без фотографий на 
память.
Пётр Тушкин, сту­
дент филологичес­
кого факультета:
—  Я решил отучить­
ся на военной кафед­
ре, поскольку понимаю, что 
полученные там знания, уме­
ния и навыки обязательно 
пригодятся мне в повсед­
невной жизни. Благодаря 
преподавателям во мне раз­
вились такие ка­
чества, как ответ­
ственность, тер­
пеливость, орга­
низованность и 
готовность  к 
стрессовым ситу­
ациям. Кроме 
того, теперь, по­
лучив лейтенант­
ские погоны, при 
желании я могу 
построить воен­
ную карьеру.
А вообще, ко­
нечно, хочу ска­
зать , что еще до л- 
го буду вспоми­
нать три вещи: 
итоговую практи­
ку, которая про­
ходила в 19-й от­
дельной механи­
зированной бри­
гаде, практичес­
кие занятия и во­
енный юмор.
Александр Леонов, сту­
дент биологического фа­
культета:
—  Я пошел учиться на во­
енную кафедру, чтобы полу­
чить дополнительное обра­
зование. Если потеряю инте­
рес к своей гражданской спе­
циальности, то смогу попро­
бовать себя в другой сфере
На мой взгляд, обучение 
на военной кафедре —  это 
бесценный опыт. Надолго 
запомню фразу «Здравия 
желаю! Разрешите войти? 
Студент Леонов-, которую я 
постоянно повторял с мо­
мента подачи документов на 
зачисление. Не забуду и 
сами занятия, когда препо­
даватели, объясняя нам ма­
териал, приводили приме­
ры из личного опыта служ­
бы. Можно сказать, они де­
лились своего рода лайфха- 
ками, которые в будущем 
пригодятся каждому из нас.
Инна ШИРКЕВИЧ.
На снимке: В. В. Богаты­
рёва вручает лейтенантские 
погоны 
Фото автора.
